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Le droit français de la consommation présente de nombreux avantages qui
tiennent tant < son contenu normatif qu’à sa mise en oeuvre concrète, contribuant
ainsi à son effectivité. Or, force est de constater que s’il existe de nombreux
facteurs d’effectivité, le dispositif français révèle également quelques faiblesses
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